










A Study of Ishikawa Tatsuzo's Literature 
The Transformation of His Resistance Mentality from the 
Pre-war to Post-war Period
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